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 ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن 1-1-اﻟﻒ
 آن ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻇﺮﻓﯿﺖ. اﺳﺖ ﮔﻮارش ﻟﻮﻟﻪ ﲞﺶ ﮔﺸﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪه     
 زﯾﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺪه ﺷﻜﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻟﯿﱰ ﯾﻚ ﺣﺪود
 ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺪه، ﳏﺘﻮﯾﺎت ﻣﯿﺰان ﺑﺪن، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ زﯾﺎدي ﺣﺪ ﺗﺎ
 ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻻي اﻧﺘﻬﺎي. اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺪي ﺗﻮﻧﻮس و ﳎﺎور اﺣﺸﺎي
 آن ﭘﺎﺑﯿﲏ واﻧﺘﻬﺎي ﻣﯿﺸﻮد ﻛﺸﯿﺪه دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﲰﺖ ﺑﻪ ﻣﺮي ﺗﻮﺳﻂ
  .اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺎﺣﺪودي دورازدﻫﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه وﻣﲑﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮوز ﻣﯿﺰان      
 درﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺧﲑﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎل 06 درﻃﻲ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ. ﺷﺎﯾﻌﱰاﺳﺖ ﭘﺎﯾﲔ اﻗﺘﺼﺎدي –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺪ، ﻛﺮده ﺳﻔﺮ ﭘﺎﯾﲔ ﺑﺎﺷﯿﻮع ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﻮع
 ﻓﺮزﻧﺪان در ﮔﺮﻓﺘﺎري رﯾﺴﻚ وﱄ اﻧﺪ ﳕﻮده ﺣﻔﻆ را ﻗﺒﻠﻲ اﺑﺘﻼي
 ﻧﺸﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻜﺎن ﳏﻞ ﲨﻌﯿﺖ ﺷﺒﯿﻪ آﺎ
 ﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﲔ ﺳﻨﲔ از ﻛﻪ ﳏﯿﻄﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻚ اﺣﺘﻤﺎﻻf ﻛﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ
 ﲢﺖ را ﺷﺨﺺ ﭘﺎﯾﲔ ﺳﻨﲔ از ﻛﻪ ﳏﯿﻄﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻚ اﺣﺘﻤﺎﻻf ﻛﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ
 ﳘﻪ از وﺑﯿﺶ اﺳﺖ ﻣﻌﺪه ﺳﺮﻃﺎن اﳚﺎد ﻣﺴﺌﻮل دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﲑ
 ﻣﻮرد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
 .اﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ در ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ     
 و  اﺳﺖ زﻧﺎن دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان در ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ ﺷﯿﻮع و ﺷﻮد ﻣﯽ
 در ﺳﺮﻃﺎن اﯾﻦ.ﮔﺮدد ﻣﯽ ﳏﺴﻮب ﺟﻬﺎن در ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺮﻃﺎن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
